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Maestra en la Institución Educativa José 
Asunción Silva
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¿Por dónde iniciar esta nueva travesía a 
través de las TIC?
Reflexión entre pares
Conocimiento y 
acercamiento al contexto
Capacitación de la 
integración de las TIC
Acciones de aprendizaje
con mediación tecnológica
Acercamiento, mejoramiento
y colaboración. 
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Red colaborativa
Aprendizajes
Empatía
Apoyo mutuo
Disposición
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Contexto de los estudiantes
Conectividad
en el hogar
Estudiantes del 
grupo familiarCanales 
informativos
que usan
Sugerencias e 
inquietudes en
el proceso. 
Medios
tecnológicos
en el hogar. 
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Creación de la encuesta
Link de ejemplo de la encuesta
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Datos de la encuesta
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Capacitación en mediaciones tecnológicas
*Apoyo
directivo
*Liderazgo
*Tiempo
*Recursos 
accesibles
*Acompañar a 
las familias
*Actividades 
en casa
Herramientas 
para:
*Compartir 
contenido
*Interactuar
*Contenidos  
digitales
*Plataforma
Office 365
*Aplicaciones
*Evaluación
*Moderación en
la virtualidad
Ambiente
virtual de 
aprendizaje
*Comunicación
*Acuerdos
*Estado 
*emocional de 
los niños
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Mediaciones tecnológicas (herramientas 
usadas)
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Presentaciones digitales
Compartir información
Interacción sincrónica
Comunicación
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Aula virtual Edmodo
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Comunicación con los padres y estudiantes
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Socialización grupal de creaciones a través 
de un mural virtual
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Participación de la familia
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Escritura y lectura
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Podcast… la radio escolar colaborativa en 
línea
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Interacción- Encuentros sincrónicos
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Pizarra interactiva
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Encuestas, preguntas y juegos de respuesta 
inmediata
Para responder: 
https://www.menti.com
Para crear: 
www.mentimeter.com
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Repositorios
Banco de recursos digitales
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Evaluación cualitativa
• Socioemocional
• Participación
• Actitud
• Retroalimentar
el proceso
formativo
• Construcción
colaborativa
• Estímulos
Aprender a 
convivir CreatividadComunicación
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Aprender juntos en tiempos de cuarentena nos
permite:
Escuela Transformar las prácticas
Habilidades para la vida
Comunicación en familia
Estudiante
Familia
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Redes colaborativas
www.comunidadatenea.org
https://education.microsoft.com/es-es
UED Uniandes
@uedUniandes
En Facebook
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Preguntas
Muchas gracias
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¿Qué me llevo del encuentro?
www.menti.com
Código: 807711
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https://education.microsoft.com
Aprender juntos en tiempo de cuarentena
Contacto
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